



































































































































































































































































onal_0804_107.shtml（2013 年 10 月 31 日現在）。
2
 2010 年 9 月 1 日に大慶油田有限公司の国際工程部の孫
学継エンジニアへのインタビューより。
3
 モ ン ゴ ル 鉱 物 資 源 庁（Mineral Resources Authority 
of Mongolia） と モ ン ゴ ル 石 油 資 源 庁（Petroleum　
Authority of Mongolia）の英語版のホームページ（2013
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年 8 月 24 日付。
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 尹景春　2009　「海外進出中国企業の現状及び課題」　
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